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RESUMEN
Se exp one un me to do experimental para dete rm inar la
resistencia de juntas de albaiiileria de ladrillos, Consiste en
extraer testigos cilindrico s del muro, de modo que lajunta
quede en el centro del cilindro y en ensayarlos a traccion
directa lateralmente, solicitando la junta por traccion .
Se present-an algunos resultados ob tenido s y se com­
paran con los de probetas comp aheras donde la adherencia
se obtuvo por cizalle. Hay buena co rrelacion entre adhe­
rencia por traccion y por cizalle. Se discute esta relacion y
se dan indicaeiones para proceder practicamente.
INTRODUCCION
En los palses afectados por movimientos sfsm ico s, uno de los problemas de mayor
importancia que se plantean en el estudio del comportamiento de viviendas de
albaiiilerla, es el de conocer con exactitud las caractedsticas resistentes de los
materiales que sc han utilizado en su co nstru cc io n, en la forma como ellos
quedaron en la vivienda terminada. Estas caractedsticas resistentes son para-metros
indispensables para poder describir el com portam iento de la estructura y lograr
finalm en te definir la im porta ncia rcla tiva de los facto res que in tervienen en su
diseiio.
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EI conocimiento de estas caracted'sticas tiene, por otro lado, UR gran
significado ec onom ic o ya que, al poderse proyectar una vivienda en una form a
mas racjo nal y arm o nica, su costo resultarla menor.
No existen procedimientos normalizados sobre la ob rencio n de probetas en
construcciones de aibaiiileda terminadas para determ inar su resistencia. Por otra
parte, las cifras de resistencias admisibles que se utilizan en el c alcu lo correspon­
den a referencias que datan de varios aiios y, en la mayor parte de los casos, e s t a n
dad as de modo tal que no se conocen ni las condiciones en que fueron obtenidas,
ni su alcance ni su dispersion.
Las caracter(sticas resistentes de los ladrillos de una a lb an ile r ia como
elementos aislados pueden determinarse con relativa facilidad en el laboratorio;
sin embargo, no existe�' medios sencillos para determinar las c arac t e r Ist ic as
resistentes de los morteros de pega y de las juntas ladrillo-mortero, que son
elementos que pueden d efinir la estabilidad de la estructura.
PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
En el caso de viviendas daiiadas por sismos la resistencia al cizalle de las juntas de
aibaiiileda se ha determinado en algunas ocasiones preparando, a partir del muro
de aibaiiileda, probetas sern ejanres, 0 con
normalizado de adherencia por cizalle, Fig. 1
disp o sicio n similar, a la del ensayo
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Fig. 1. Esquema de la prober. para adherencia por cizaJle de juntas de aibaiiileria.
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Aunque segu n la normal el objetivo de est e e nsayo e s contribuir a la
definicion de las cualidades resistentes del lad rill0 , no vern os inconveniente serio
para utilizarlo con e st e otro fin, pero hay aspectos en los cuales este ensayo
m erece objeciones. Uno de ellos es que para obtener una probeta se requiere
extracr un trozo grande de muro, 10 que causa perjuicio a la vivienda; otro, que no
existe seguridad de que las probetas ob t en id as no se hayan daiiado en el proceso
de prep arac io n, y por ultimo, e l costo y las dificultades del ensayo hacen
impracticable ex traer tantas probetas com 0 se necesitan para obtener una
. . ,
estrm acro n exacta.
Los inconvenientes anotados de la probeta de c iz alle nos movieron a estudiar
la posibilidad de obtener estimaciones de la resistenciade adherencia a traves de
otras determinaciones. Una de e st a s es la representada en la Fig. 2 En ella se
somete la junta a so lic it ac io n de t racc io n y de e st a se deduce la adherencia. En
esta d isp o sic io n, se hace u so de un adhesivo e p o x ic o para pegar las superficies
libres de la probeta a placas de acero, las cuales, a su vez , e st a n Iigadas a sendas
barras de accro que son las que se toman por la rn aq u in a de ensayo.
Una variante de la d isp o sic io n indicada en la fig. 2 e s la que se presenta en la
Fig. 3. En e st e casu la probeta de aibaiiileria se ha extraido del muro de
aibaiiileria mediante una broca de d iarn a n t e , y tiene, por 10 tanto, forma
o
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Fig. J. Probetas para adherencia por traccion, e:JI:traid••
de m uro de aibaiiileria.
Fig. 2. Esquema de la probeta
para adherencia por traccion.
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cilindrica. AI cilindro asi obtenido se le han limado los segmentos de mortero
ubicados en los extremos y las superficies se han alisado con una lim a gruesa de
acero, Fig, 3
Es aconsejable utilizar la d isp o sic io n de Fig. 2 en el estudio de la equivalencia
entre la adherencia por t racc io n y la obtenida por cizaIIe, mientras que la probeta
de Fig. 3 es la mas sencilla de extraer en viviendas ya terminadas, por el d afio
, . . ,
m mrm o que provoca en su e xt r ac cro n .
PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
En nuestro estudio experimental se utilizaron las disposiciones descritas en las
Figs. 1,2 Y 3 con dos objetivos de alcance inmediato.
EI primero fue averiguar si e l proeedimiento de e x t r acc io n mediante broca
produc ia algu n a alre racio n que deb ilitase las probetas.
EI segundo, analizar las correlaciones entre resultados de adherencia por
cizaIIe, Z y por rraccio n T, para diferentes morteros y t ip o s de ladrillos
nacionales.
En el primer caso se ensayaron probetas extraidas mediante broea, segu n la
disposici6n de Fig. 3, Y otras c o m p a fi e ra s de est as, 0 sea de las m ism as
earacteristicas de materiales y [ab r ic ac io n pero formadas solamente par dos
ladrillos adheridos, segun la disposici6n de Fig. 2. Las primeras dieron resistencias
que, en termino medio, fueron 7 % menores que las obtenidas con estas u lt im a s.
Para los efeetos de la ap lic ac io n p r ac t ic a tal diferencia no tiene m ucha significa-
. ,
cro n,
EI segundo aspecto se analiza preparando y ensayando paralelamento
probetas de adherencia, segun Fig. 1, Y de trac c io n , segun Fig. 2. Estas probetas
eompaiieras se obtuvieron en las siguientes cond iciones:
empleo de un m isrn o alb a n il para la Fab r ic ac ic n de todas las probetas
utilizaci6n de lad'rillos mojados en el momenta de la pega
espesor de lajunta: 1 ern
edad de ensayo: 7 d ias
eurado: al aire del lab oratorio
m ante nc io n de ambos tipos de p rob et as en las mismas condiciones de
. ,
conservacro n
La relaei6n entre la adherencia por cizalle, Z, y la correspondiente resistencia
a tracc io n direeta, T, para los ladrillos corrientes, hechos a mano, que incluye los
ripo s fiscal y muralla, puede verse en Fig. 4 En el estudio para definir estas
relaciones se co nside ro el efeeto de diversos p a r arn e tro s, y en la Fig. 4 solo se
presentan los datos correspondientes al t ip o de arena y a la dosis de cemento.
En nuestro caso para la r el ac io n entre las adherencias por trac c io n, T, y por
cizalle, Z, se obtuvo la expresi6n: Z - 1,26 'f.
Esta expresi6n la damos solo en carac ter ilustrativo. Para probetas fabricadas
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en otras condiciones pued e ser diferente.
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FiB. 4. Relacion entre la adherencia por cizalle y la adherencia por traccion.
COMENTARIO FINAL
Mientraa no se defina con c1aridad el alcance de la re lac io n encontrada conviene
que laa relaciones entre adherencias por traccion y por cizalle, para condiciones
diferentes a las de esta invest igac ie n , se determinen confeccionando probetas para
cizalle y para tracc io n, utilizando en las parejas tram os similares de muro. En este
easo, ya que las probetas destinadas a cizalle d eb eran prepararse en su mayor parte
a mano, tal o p erac io n debera hacerse con especiales cuidados para asegurar
resultados represen tativos.
EI proeedimiento cuya factibilidad hemos estudiado esta destinado a deter-
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rn m a r en iorma prac t ic a las resistencias de adherencia en alb afi ile r ia s term inadas.
Tal pr o c cd im ie n to e st a e sp ec ialm ent e indicado en controles durante la construc­
cion de viviendas de a lb a n ile r ias en ser ie , en investigaciones tendientcs a definir las
cualidadcs de un determinadu t ip o de d ise n o , y en la reunion de antecedentes en
cl casu de viviendas d afiad as por sismos.
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A METHOD TO TEST THE BOND STRENGTH OF MASONRY JOINTS
SUMMARY
An experimental method is presented to estimate the bond strength of masollry
joints in which cilindrical cores b o rod from tile wall are tested in tension ill
horizontal position so that the mortar joint is at the middle section. The bond
strength is estimated thru a previously established correlation between it and tile
tensile streng tho
